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Indsamlingen i 2014 har om­
fattet både aktive indsam­
lingsprojekter, hvor vi har 
søgt efter bestemte ting, og 
ad hoc indsamling, hvor vi 
har taget stilling til tilbudte 
genstande. Det er altid dej­
ligt, når folk tilbyder inter­
essante ting til museet, også 
selvom vi ofte må sige “nej 
tak”. Men hellere 10 gange 
for meget end én gang for lidt.
Videnskabshistorie
Inden for det videnskabshi­
storiske samlingsområde har 
vi et projekt, hvor vi forsøger 
at opbygge en stor og varie­
ret samling af mobiltelefoner 
og lommeregnere. Der er i 
årets løb kommet nogle nye 
“gamle” til, men vi vil gerne 
have fat i endnu flere. Så har 
du en gammel mobiltelefon 
eller lommeregner liggende, 
hører vi gerne fra dig.
 Herudover er der i årets 
løb bl.a. indsamlet: 
• Målebånd til landmåling, 
inkl. prøvningsattester mv.




• Diverse eksempler på bær­
bar forbrugerelektronik.
• Anskuelsestavler til fy­
sikundervisning.
• Radiorørstester fra Ke­
misk Institut, AU.
• Astronomisk observati­
onsudstyr, bl.a. tidlige 
CCD­kameraer fra Insti­
tut for Fysik og Astro­
nomi, AU.
Medicinhistorie
På det medicinhistoriske om­
råde har den aktive indsam­
ling bl.a. været knyttet til fol­
kesygdommen mellemøre­
betændelse med hjælp fra 
professor emeritus Christian 
Brahe Pedersen. Mere end 
halvdelen af alle børn har haft 
sygdommen i 3­års alderen, 
så de små brugte og ubrugte 
dræn, vi har indsamlet, har 
stor almen betydning. Vi ind­
samlede også den meget om­
talte svine­MRSA­bakterie, 
som forårsagede det første 
dødsfald blandt mennesker 
i Danmark. 
 Herudover hører følgen­
de udvalg til indsamlingen 
i 2014: 
• Morfinlægemidler til sam­
lingen og udstillingen NA-
TUR®.
• Korset, leje, dukke og fo­
tos af Judith (1955­60) 
med medfødt lammelse.
• Materiale fra Serum insti­
tuttet om 1990’ernes sal­
monellaepidemier.
• Blod­ og plasmaprodukter 
fra Blodbanken i Aarhus.
• Udstyr fra tandlæge Dan 
Slotts privatsamling. 
• Samling af øjenbade­
glas fra øjenlæge Inger 
Nørholm.
Indkomne skrifter
I forbindelse med at Institut 
for Odontologis bibliotek 
skulle nedlægges, er det ble­
vet gennemgået med lektor 
emeritus Preben Bindslev. 
En halv meter repræsentative 
odontologiske tidsskrifter fra 
de sidste 100 år er bevaret. 
Det er særlig tidsskrifternes 
reklamer for tandlægeudstyr, 
som er vigtige til datering og 
brugsbestemmelse.
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I det forgangne år er der 
som tidligere kommet nye, 
interessante museums­
genstande i Steno Mu­
seets videnskabs­ og me­
dicinhistoriske samlinger.
Præpareret svine-MRSA-bakterie på 
museum. Foto: Jesper Buch Rais, 
AU Kommunikation.
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